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ABSTRAK 
 
 
SRI RAHAYU. Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk 
terhadap Minat Beli waterproof Smartphone pada Mahasiswa Universitas 
Negeri Jakarta.  
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Juni 2015. 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk terhadap minat beli 
waterproof smartphonepada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. 
     Penelitian ini dilakukan selama lima bulan sejak Februari 2015 sampai dengan 
Juni 2015.  Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan 
kuantitatif. Variabel bebasnya adalah citra merek, harga dan kualitas 
produk.Variabel terikatnya yaitu minat beli. Populasi pada penelitian ini yaitu 
seluruh mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 238 responden. 
       Langkah pertama dalam uji statistik dari penelitian ini adalah dengan 
menggunakan uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar  dengan uji 
normalitas dan uji liniearitas. Uji asumsi klasik dengan menggunakan  
multikolineritas dan heterokedastisitas. Hasilnya data berdistribusi normal yang 
dibuktikan dengan tabel Smirnov- Kolomogrov dengan signifikansi dari setiap 
variabel di atas 0.05 dan linear dengan menggunakan scatter plot.  Data tidak 
memiliki masalah multikolinearitas dan heterokedastisitas pada setiap 
variabelnya. Dari hasil persamaan regresi linier diperoleh Ŷ = 10.633 + 0.785X1 
(Citra Merek), Ŷ = 17.529 + 0.556X2 (Harga), Ŷ = 13.195 + 0.535X3 (Kualitas 
Produk). 
       Berdasarkan uji-t, thitung citra merek  (13.374)>t table (1.970) dan sig 0.000 
<5%. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil adalah menerima H1. Nilai 
thitung harga  (9.190)>t table (1.970) dan sig 0.000 <5%. Oleh karena itu, keputusan 
yang dapat diambil adalah menerima H2. Nilai thitung kualitas produk  (13.533)>t 
table (1.970) dan sig 0.000 <5%. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil 
adalah menerima H3. Dari setiap variabel dapat diartikan bahwa citra merek, 
harga dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli waterproof 
smartphone. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi, diperoleh 
citra merek 43.1%, harga 26.4%, dan kualitas produk 43.7% berpengaruh terhadap 
minat beli secara parsial. 
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ABSTRACT 
 
 
SRI RAHAYU.The Influence of Brand Image, Price and Quality Product 
Towards Purchase Intention Waterproof Smartphone among Students at State 
University of Jakarta.  
Thesis. Jakarta: Study Program of Commerce Education, Economic And 
Administration Department, Economic Faculty, State University of Jakarta. Juni 
2015. 
       This study is aimed at obtaining valid and factual informationand knowledge 
about influence of Brand Image, Price and Quality Product Towards Purchase 
Intention Waterproof Smartphone among Students at State University of Jakarta. 
       The period of this research was five months since February 2015 until June 
2015. This study employs survey method with quantitative approach independent 
variable in the study are brand image, price, and quality product. The dependent 
variable is purchase Intention. The population in this study were all of the 
students at Faculty of Economics State University of Jakarta. The sample used in 
this study is 238 respondents.  
       First Step for statistical computation of this study  are basic and classic 
assumption test. Basic assumption with using normality and linearity test. Classic 
assumption with multikolinearity and heterocedacity test. The result data were 
distributed normal based on Smirnov- Kolomogrof tabel with signification over 
0.05 and linear with scatterplot. Data is not having multikolinearity and 
heterocedacity problem too from each variable.  From the calculation results 
obtained by  linear regression equation Ŷ = 10.633 + 0.785X1 (Brand Image), Ŷ 
= 17.529 + 0.556X2 (Price), Ŷ = 13.195 + 0.535X3 (Quality Product).  
       Based on  t-test, tcount brand image (13.374)>ttable (1.970) and 0.000 sig <5%. 
So that, decision that can be taken is accept H1. The value of  tcount price (9.190) 
>ttable  (1.970) and 0.000 sig <5%. The decision that can be taken is accept H2. 
And the value of tcount    quality product (13.533) >ttable (1970) and 0.000 sig <5%. 
The decision that can be taken is accept H3. From each variables means that 
brand image, price and quality product are significantly influence purchase 
intention waterproof smartphone.  
       Furthermore, from each variable, brand image 43.1 %, price 26.4%, and 
quality product 43,7 % have influence purchase intention also in partial form. 
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“ The way to be ahead is getting started now. If you start 
now,next year you will know a lot of things are unknown right 
now, and you will not know the future if you are waiting” 
-William Feather- 
 
Apa arti kebahagiaan sejati dalam hidup ini? Tahukah? 
Kebahagiaan itu tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri. Melainkan 
kesetiaan terhadap orang yang menyayangi kita dengan sungguh-
sungguh. 
 
 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan mamaku tersayang, yang selalu setia berada di depan 
penulis dengan bimbingannya, di belakang penulis dengan 
do’anya dan di samping penulis dengan kasih sayangnya. 
2. Kakak dan Adikku tersayang, yang selalu memberikan semangat 
dan motivasi agar penulis dapat cepat lulus. 
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